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Education, higher education, globalization, development.Key words:
The globalizationprocess is an economic-order fa~torwhich has influenced all dimensions of the human developmentwith positive
and negative effects.One of this dimensions is the educational one, and particularly in tbe higher education is where it presents
the greatest effects.
This article expresses its reflections in two periods of time. The first period explains the relation between globalization and higher
education, identifies some characteristics of the globalization process, and interprets the higher education from how it has expre-
ssed by the Unesco in its first world conference. The second period corresponds to a preliminary characterization of the higher
education system in Colombia, presents a short historical description and a scene of the 1990s.In developing each aspect, some
specific reasons are presented, and they determine their choice. This article concludes with some interpretations about what its
author considers it may be the challengeto the higher education in the new millennium.
Abstraet
Pa la b ra s el ave: Educación, educación superior, globallzación, desarrollo.
El proceso de globalización es un factor de orden económico que influyó en todas las dimensiones del desarrollo humano, con
efectos positivos en unas y negativos en otras; una de estas dimensiones es la educativa,y es en particular en la educación superior
donde se vislumbra la mayor incidencia.
Esteartículo plantea sus reflexionesen dos períodos. El primer período aborda la relación entre globalizacióny educación superior,
identifica algunas características del proceso de globalización e interpreta la educación superior desde lo planteado por la Unesco
en su primera conferencia mundial. El segundo período corresponde a una caracterización preliminar del sistema de educación
superior en Colombia, presenta una reseña histórica brevey un panorama de la década de 1990.En el desarrollo de cada aspecto se
presentan razones específicasque determinan su elección.Concluye con algunas apreciaciones de lo que la autora considera puede
ser el desafío de la educación superior en el nuevo milenio.
Resumen
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Preliminary reflections about the higher education system in Colombia and its role in the globalized world context
Reflexiones preliminares sobre el sistema de educación
superior en Colombia y su papel en el contexto de
un mundo globalizado
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La educación superior según la Unesco
E19 de octubre de 1998, la Organización para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas pro-
clama la primera declaración mundial sobre educación
superior, a la que denominó: Declaración mundial sobre
la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, en
la cual establece el marco de acción prioritario para el
cambio y el desarrollo de la educación superior. En la
La globalización se ha manifestado de forma visible
en las relaciones económicas, lo cual se vislumbra 'en
el papel preponderante que han adquirido las empresas
multinacionales y el comercio mundial, superando los
límites geográficos de los Estados nacionales y afectan-
do el desarrollo de sus pobladores en los ámbitos social
y cultural. Como resultado de esto se han incrementado
los niveles de pobreza en los países menos desarrolla-
dos, agudizando las cada vez más crecientes diferencias
sociales y económicas.
Dados los efectos negativos de los procesos de aper-
tura y de globalización que ha experimentado el mun-
do en los últimos años, la educación y sus responsables
se ven abocados a asumir un rol acorde con las exi-
gencias de la moderna sociedad del conocimiento. En
la actualidad una economía logra integrarse eficien-
temente en el proceso de globalización en la medida
en que desarrolle ventajas competitivas dínámicas/, ya
que la competencia internacional no se da en el ámbito
de las ventajas comparativas", debido a que los recursos
físicos son susceptibles de agotarse o de desarrollarse
en otras latitudes" y los costos relativos ventajosos en
la producción dada la libre movilidad internacional de
los recursos tienden a nivelarse; de modo que la única
alternativa de lograr ventajas a largo plazo en el pro-
ceso de globalización es mediante la ampliación del
acervo de capital humano y de capital social". En este
sentido, se hace indispensable la articulación entre el
sistema de producción de conocimiento -la "escuela"
y los medios masivos de comunicación-, y el sistema
de producción de bienes y servicios -la industria-, pi-
lares esenciales del proceso de globalización toda vez
que el primero posibilitan el desarrollo y el fortaleci-
miento del segundo.
En particular, para Colombia las transformaciones
del sistema educativo encaminadas a responder a dichas
exigencias están reglamentadas por el Estado desde lo
previsto en la Constitución Nacional, la Ley 30 de 1992
y la Ley 115 de 1994, que han transformado sus reflexio-
nes y acciones (educación por competencias, evaluación
por logros y acreditación de calidad, entre otros).
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La globalización y su contexto
La globalización es un proceso de tipo económico, social
y cultural que implica apertura de fronteras políticas,
religiosas, étnicas, culturales y educativas; en este pro-
ceso -que se ha visto acelerado por los grandes avances
en el área de las telecomunicaciones y la informática-,
las relaciones establecidas entre modos de producción,
el Estado y las formas de vida son abiertas. La globaliza-
ción se produce dentro de un contexto de modernidad 1,
cuyas características se manifiestan en un énfasis en la
racionalidad científica, el uso de tecnologías y la mani-
pulación instrumental de las mismas. En este sentido,
modernidad y globalización implican no sólo la moder-
nización del aparato productivo, sino también la aper-
tura a nuevos modelos sociales, la desacralización de la
conciencia o cambio de actitud, la superación de dog-
matismos o cambio de paradigmas, la apertura como
cambio continuo en las formas de vida, la proyección
de utopías como realidades y la búsqueda continua de
la construcción de futuro (Sistema de Educación Supe-
rior; 1993: 13).
La globalización y la
educación superior
Este documento hace parte de un trabajo de revisión
documental y análisis bibliográfico iniciado por la au-
tora hace dos años y busca dar cuenta del devenir de la
educación superior en Colombia y de la incidencia que
sobre ella ha tenido la globalización.
La revisión documental se realiza en tres momentos:
el primero de ellos, al cual corresponde éste documen-
to, pretende identificar dentro del contexto de globa-
lización los nuevos retos para la educación superior
colombiana; el segundo confronta al sistema educati-
vo colombiano con los sistemas de educación superior
de América Latina para identificar puntos en común y
puntos de divergencia, lo cual se revisaron los casos de
México y Chile; y el tercero reflexiona acerca del grado
de coherencia entre las políticas educativas asumidas
por el Estado colombiano para la educación superior y
las necesidades de desarrollo que exige el país.
La revisión documental inicia su recorrido en la dé-
cada de 1990, toda vez que contextualmente para Co-
lombia con la Constitución Nacional de 1991 se orien-
ta un nuevo derrotero, tanto para el país, como para la
educación, y en particular, para la educación superior,





Desarrollar proyectos de cooperación a través de orga-
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
entre los países y a través de proyectos de cooperación
desde los países desarrollados hacia los países en desa-
rrollo' basados en la solidaridad y la asociación. Tam-
bién se debe promover la movilidad universitaria inter-
nacional como medio de hacer progresar el saber. Este
proceso de cooperación internacional busca garantizar
el reconocimiento justo y razonable de los estudios cur-
sados independientemente del lugar donde se realicen.
Por último, es importante contrarrestar los efectos ad-
versos de la fuga de cerebros y buscar retener al perso-
nal cualificado en sus países de origen",
Ámbito de los sistemas y las instituciones
La misión de los establecimientos educativos deberá es-
tar en relación con las necesidades presentes y futuras
de la sociedad en que se desarrolla, por lo cual se hace
necesario estrechar los vínculos entre la educación su-
perior y el mundo del trabajo, lo que es particularmen-
te importante en los países en desarrollo; así mismo, se
debe crear instituciones de carácter técnico y apoyar a
los graduados a través de créditos para la creación de
pequeñas y medianas empresas, de modo que éstos no
se conviertan en personas que sólo buscan trabajo, sino
que sean generadores de empleo.
Ámbito nacional
El Estado y sus ramas constitutivas deberán crear el
marco legislativo, político y financiero que reforme y
desarrolle la educación superior, teniendo en cuenta su
accesibilidad general en función del mérito, su estrecho
vínculo con la investigación, el papel protagónico que
deben asumir los estudiantes en la renovación de su
educación y la promoción de la libre movilidad nacional
e internacional de los actores del proceso educativo.
La educación superior reflexionada a futuro
En su declaración, la Unesco propone un conjunto de
acciones prioritarias para el desarrollo de la educación
superior a futuro, en tres ámbitos:
la sociedad espera de ella, de manera que se erradi-
quen progresivamente los problemas comunes a to-
das las sociedades, como la pobreza, la intolerancia,
la violencia, el analfabetismo y el hambre; por último,
desarrollar métodos educativos innovadores funda-




declaración refiere, entre otros aspectos, que durante
las últimas décadas la demanda mundial por acceder a
la educación superior ha aumentado significativamen-
te, no sólo en las áreas de formación tradicional, sino
en una amplia gama de ofertas educativas que intentan
responder -en algunos casos con relativo acierto- a las
demandas del mundo globalizado.
Según sus datos, entre 1960 y 1995 la matrícula en
las instituciones de educación superior se multiplicó
en más de seis veces, pasando de 13 millones a más
de 82 millones de estudiantes. Paralelo a este proceso
de expansión en términos cuantitativos se ha dado un
proceso de diferenciación y estratificación en cuanto a
las oportunidades de acceso y las condiciones socioeco-
nómicas de la población". Este aspecto, aunque ha be-
neficiado a grupos poblacionales que no contaban con
condiciones para acceder a la educación superior, ha
contribuido a agudizar los problemas de calidad en los
procesos de formación, ya que la principal afectada con
dicha determinación ha sido la educación pública, que
enfrenta problemas de hacinamiento, falta de recursos,
disminución de la inversión e instalaciones insuficientes
e inadecuadas para enfrentar la creciente demanda; a
diferencia de la educación privada, que la ha asumido
como una posibilidad de negocio, de comercialización
del servicio educativo y de alto nivel de rentabilidad. -
Por lo anterior, el principal desafío que enfrenta la
)
educación superior (Declaración ... : 1998) hoyes la am-
pliación de la oferta educativa respaldada por progra-
mas de calidad'', además, otros retos están relacionados
con los problemas de financiación y democratización, y
los procesos de cooperación internacional, en los cuales
la educación y la formación profesional deben preocu-
parse porque los trabajadores tengan la oportunidad de
adquirir las aptitudes que exige una economía en cons-
tante evolución.
En este contexto, la misión de la educación su-
perior en torno de sus funciones básicas de forma-
ción, investigación y extensión debe contemplar los
siguientes aspectos: garantizar igualdad en el acceso,
el cual debe estar basado en los méritos, capacida-
des, esfuerzos y determinación de los educandos sin
ningún tipo de discriminación, y facilitado con el de-
sarrollo de nuevas modalidades de enseñanza como
cursillos, estudios de tiempo parcial, cursos por mó-
dulos, educación a distancia, entre otros; fortalecer
la investigación en todas las áreas del conocimiento
y la difusión de sus resultados; desarrollar políticas
a largo plazo cuya base de evaluación sea la concor-
dancia entre lo que produce la universidad y lo que
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Panorama de la década de 1990
El punto de partida de la caracterización educativa de la
década de 1990 se inicia con el Decreto 80 de 1980, me-
diante el cual se reestructura la educación superior, y se
consolida con la Ley 30 de 1992. Durante este período
surge un conjunto heterogéneo y disperso de institucio-
nes medianas y pequeñas en las que se entrecruzan dis-
tintos actores: por un lado, entidades estatales regidas
por la nación, la región o el municipio; y por el otro,
entidades de carácter privado regidas por comunidades
religiosas, corporaciones privadas o grupos de carácter
político y/o económico.
Al no haber políticas estatales claras que organizaran
el sistema, se añade a ello el deterioro y desprestigio de
la universidad estatal. Para el Estado y ciertos sectores
influyentes de la opinión pública, la universidad oficial
se había convertido en potencial de problemas de orden
público que había que reprimir, lo cual produjo el cierre
de varias universidades oficiales.
sobre la educación privada se mantiene hasta la Cons-
titución de 199113; durante este periodo la Iglesia no
perdió su poder político ni ideológico. Paralelamente a
ello, la universidad moderna, estatal y laica que surge
en la década de 1930 en vez de sustituir a la universidad
confesional, pasó a convivir con ella, constituyéndose
de esta manera el sistema de educación superior del
presente siglo con dos sectores fuertes: uno, el estatal,
compuesto por instituciones nacionales y regionales, y
el otro, el privado, dominado inicialmente por órdenes
religiosas y más tarde por instituciones no confesionales
de derecho privado (Lucio y Serrano: 1993).
El proceso de concentración urbana se inicia en la dé-
cada de 1950, se acelera en las décadas siguientes con un
crecimiento del 5,6% anual, y empieza a desacelerarse a
partir de la década de 1980 frente a los parámetros de
las naciones en vía de desarrollo gracias a un fenómeno
de transición demográfica. En la década de 1960, du-
rante el Frente Nacional, se presenta la confrontación de
posiciones provenientes de diversos actores sociales y
políticos en torno a la educación superior; los analistas
las agrupan en dos líneas fundamentales: la posición de-
sarrollista, que buscaba modernizar la universidad para
hacer de ella un instrumento eficiente al servicio del ca-
pital, y la posición contestataria, que fluctuaban desde
posiciones reformistas hasta posiciones radicales. En las
dos décadas posteriores se presenta una expansión del
sistema educativo, incrementándose el valor en las ma-
trículas y el número de las instituciones, confrontado
con un decrecimiento de la población estudiantil.
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Evolución histórica
Mirar de manera retrospectiva la educación superior
en Colombia exige ubicarse en un mundo histórico y
cronológico concreto. Aunque la universidad en el país
se remonta a la época de la Colonia, con la llegada de
las primeras comunidades religiosas que le confirieron
desde entonces un carácter confesional, la constitución
de la Universidad como una institución autónoma, es-
tatal y laica, abierta a las diferentes corrientes de la cien-
cia y del saber moderno, corresponde al año 1935, año
en el que fue reestructurada la Universidad Nacional de
Colombia. Subsiguiente a lo anterior, en el país fueron
desarrollándose procesos de expansión cuantitativa en
cuanto a matrícula, instituciones y cuerpo docente; y de
diferenciación cualitativa respecto al tipo de institucio-
nes, programas y carreras, que marchan al compás de la
modernización económica y de la concentración urba-
na, como ha sucedido en muchos lugares del mundo.
Además de las carreras tradicionales -derecho, medici-
na y filosofía-, se da el surgimiento de programas de corte
moderno -aparición de ingenierías y ciencias económi-
cas-, primero destinadas al consumo masivo y posterior-
mente, carreras largas o cortas, de tipo profesionalizante,
con poco contenido investigativo y de poca calidad.
La universidad tradicional, la universidad moderna
y la universidad de masas se constituyen no sólo, como
etapas históricas, sino superpuestas unas a otras hasta
llegar a coexistir dentro del sistema y dentro de la mis-
ma institución.
Otros factores históricos permiten explicar ciertas
características del sistema de educación superior colom-
biano haciendo referencia al contexto sociopolítico del
.país, propios de la manera en que se produjo el proce-
so de laicización del Estado y el carácter particular que
revistió el proceso de urbanización, como la actuación
misma de los actores que intervinieron en el sistema.
Elproceso de laicización del Estado fue más tardío que
en otros países de Latinoamérica. Al iniciarse el siglo
XX el país era regido por la Constitución de 1886, la cual
imprime un carácter "confesional'"? y otorga a la Iglesia
Católica poder de control sobre el aparato educativo!'.
Durante los años treinta el Estado asume mayor prota-
gonismo sobre el sector educativo cuando los liberales
suplantan casi cinco décadas de hegemonía conserva-
dora buscando acabar con el analfabetismo y brindando
una educación mas popular+'; sin embargo, la injerencia
de la Iglesia en las políticas educativas y su autonomía
El sistema de educaciónsuperior
colombiano
_ORIGINALES
les problemas del sistema de educación superior colom-
biano se plantean:
a. Bajacalidad.
b. Escasa investigación, incluso en los programas de
posgrado.
c. Énfasis profesionalizante en algunas universidades,
modelo ventajoso porque exige menores niveles de
inversión en los ámbitos científico e investigativo.
Así, el proceso de formación se basa en la transmisión
del conocimiento con poca producción del mismo,
dando como resultado profesionales desactualizados
e incapaces de actuar de manera productiva, para sa-
tisfacer las necesidades sociales y culturales del país.
d. Ausencia de una cultura académica, donde los me-
canismos de crítica científica apenas están consoli-
dándose.
e. Las instituciones de educación superior en Colombia
no conforman un sistema relacionado con los nive-
les anteriores de la educación (preescolar, primaria
y secundaria), donde se planteen objetivos comunes.
La universidad se mantiene aislada administrativa y
socialmente del contexto en el que ejerce; asimismo,
las posibilidades de acceso por parte de quienes ter-
minan la educación media es escasa y a su vez no hay
una atención equitativa a quienes ingresan a la edu-
cación superior.
f. Con la Ley 30 se ha generado una desordenada y ve-
loz expansión cuantitativa de los programas de edu-
cación superior, generando masificación, disminu-
ción del tiempo efectivo de estudio y de las exigencias
académicas for males; sumado a la excesiva diversifi-
cación de programas de pregrado ", especializaciones
y maestrías.
g. Las interrelaciones pedagógicas, curriculares y ex-
tracurriculares entre docentes y estudiantes están
desapareciendo. En consecuencia, la calidad institu-
cional, académica y ético-política se ha visto afectada
y con ella la incapacidad de formar una cultura aca-
démica y consolidar una dirigencia visionaria, ética,
crítica y auto crítica.
h. La calidad educativa es disímil según la institución;
estudios demuestran que las tasas de desempleo pro-
fesional y los niveles salariales de los egresados son
muy diferentes según la universidad que expida el
título profesional.
i. Las características señaladas antes conducen a una
deficiencia en la gestión administrativa tanto en la
universidad pública como en la privada. Nuestra cul-
tura universitaria da prioridad a la administración y
no a la academia.
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Características del sistema de educación superior
colombiano
En el estudio realizado por la misión de ciencia, educa-
ción y desarrollo se plantea una reflexión sobre la edu-
cación superior en Colombia desde su problemática y
desde los núcleos que la comprometen. Como principa-
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Fomentar losprocesos de expansión y democratización
Debido a la gran permisividad del Estado en la dé-
cada de 1980, la definición laxa de universidad", hize
que s~ admitieran como tales muchas instituciones pe-
queñas con dudoso nivel de calidad. Aún así, la política
estatal más clara destinada a estimular la expansión del
sistema se dio en este tiempo con la promoción de la
educación superior a distancia entre 1982 y 1986, me-
diante la creación de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia, UNAD.
Mejorar la calidad del sistema
Como consecuencia de la expansión de la Universidad,
el modelo de universidad de masas" incorporó en el de-
sarrollo de su práctica formativa la función de investi-
gación". Para contrarrestar la baja calidad imperante en
su momento, el gobierno emprendió iniciativas como la
consolidación de un programa nacional de ciencia y tec-
nología, el fortalecimiento de los programas de posgrado
y, con el apoyo del Iefes, se puso un límite a la prolifera-
ción de programas e instituciones de baja calidad".
Estructurar y organizar el sistema
La pieza clave es el Decreto 80, que busca organizar la
educación superior, definiendo primero sus componentes
para luego estructurarlos como sistema. Como compo-
nentes básicos se establecen cuatro modalidades posibles
de educación superior: dos no universitarias y dos uni-
versitarias: 1. La formación intermedia profesional, más
tarde denominada formación técnica. 2. La formación
tecnológica. 3. La formación universitaria propiamente
dicha, y 4. La formación avanzada, en sus modalidades
de especialización, magíster y doctorado (Ibíd).
Al estructurar el sistema se pretende, en primer lugar,
dar posibilidad de flujo entre las modalidades; en se-
gundo lugar, se jerarquizan las instituciones de acuerdo
con las modalidades que están facultadas para ofrecer;
en tercer lugar, el Decreto 80 configura el sistema con
base en un marco legislativo unificado para cada uno de
los sectores: oficial y privado.
A partir de 1980 el Estado busca retomar la iniciativa
en materia de educación superior, mediante tres tipos
de medidas orientadas a:
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Cualificar el sistema escolar a través de:
a. Priorizar a la calidad en la educación en cuanto a in-
sumos, agentes, procesos, ambientes y productos en
todos los niveles educativos.
b. Fortalecer el sistema nacional de evaluación de la
educación, para que esté en capacidad de hacer es-
tudios teóricos, investigativos y evaluativos, y pueda
divulgar y someter a discusión la información obte-
nida.
e. Renovar la educación superior fomentando la ge-
neración de conocimiento dentro de la universi-
_ dad. Ello contribuye a que la universidad asuma la
generación de conocimiento nuevo a través de la
investigación de problemas sociales relevantes, y
universalmente nuevo a través de investigaciones
de frontera; a conformar equipos de investigadores
que cuenten con la mejor dotación, instrumentos de
laboratorio, bibliotecas, sistemas de información y
recursos apropiados para alcanzar la excelencia; a
adelantar programas de doctorado asociados a un
sistema integrado de institutos y programas de in-
vestigación de excelencia.
d. Recomienda: desarrollar estrategias y acciones de
apoyo para quienes presenten mayores probabilida-
des de deserción; diseñar ciclos de formación en los
que se otorguen títulos intermedios en aquellas ca-
rreras en las cuales su estructura se preste para ello;
incorporar el número de docentes de tiempo comple-
to comprometidos con la creación de conocimiento y
la promoción de sus estudiantes; aumentar la capaci-
dad de respuesta a las demandas sociales, en particu-
lar aquellas de servicios puntuales y de soluciones a
corto plazo mediante programas de extensión; crear
institutos universitarios universitarios de alto nivel
académico con adecuada infraestructura y dotación
suficiente para desarrollar carreras de acuerdo con
abogan por un sistema de educación más autónomo,
con instituciones que decidan por sí mismas el tipo de
servicios que han de prestar, su contenido, así como el
costo del servicio educativo definido según las leyes del
mercado (demanda y oferta).
Ante un panorama universitario segmentado y dife-
renciado, un importante reto para la sociedad está en
abrir canales de acceso a las universidades de calidad a
través de mecanismos como becas y créditos, de forma
que el filtro se dé a partir de los méritos académicos y
formativos en lugar del estrato socio-económico.
Además, y siguiendo las recomendaciones sugeridas
por la misión de ciencia y tecnología, es importante:
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La educación superior en Colombia para
el nuevo milenio
Algunos atribuyen la baja calidad en la educación a
la falta de un sistema de control y de fomento estatal.
Otros se resisten a una presencia excesiva del Estado y
Políticas estatales
a. Predominio de políticas focalizadas en aspectos es-
pecíficos.La gestión dirigida hacia aspectos puntuales
de la educación descuida la visión global del sistema
y su problemática.
b. Políticas centralizadas. Por lo general las políticas se
planean y diseñan desde los sectores centrales de la
,
organización educativa, casi siempre tienen el carác-
ter de normas, leyes o regulaciones que suponen la
aceptación y cumplimiento por parte de las instan-
cias locales, desconociendo la diversidad regional y
cultural del país y la complejidad del sistema escolar.
e. Políticas desinformadas. Se carece de un sistema de
. información que sirva de soporte para orientar y dar
a conocer las políticas estatales. Se cuenta con un
conjunto de evaluaciones descriptivas con problemas
de validez y de confiabilidad en los datos. Faltan eva-
1uaciones de tipo causal y, en especial, sobre el impac-
to real causado por las reformas iniciadas.
d. Políticas y gestiones discontinuas. Son el principal
problema de las políticas educativas, pues su formu-
lación e implementación dependen de los gobiernos
de turno y de los intereses políticos particulares de
cada administración.
Calidad de la educación
a. Pobreza en la conceptualización. Se insiste en am-
pliar la cobertura sin mejorar la calidad. Diversas
experiencias han demostrado que la expansión cuan-
titativa sin un acompañamiento de esfuerzos por me-
jorar la calidad genera mayores tasas de deserción,
repitencia y aprendizajes muy bajos.
b. Predomino de la instrucción. La enseñanza entendi-
da como una instrucción rígida, metódica y orienta-
da a los aprendizajes observables; no enfatiza en la
construcción del conocimiento.
c. Descuido en la formación de valores y principios. El
sistema educativo tiene poca incidencia en la forma-
ción de valores y actitudes ciudadanos y democrá-
ticos, lo cual incide sobre la calidad del desarrollo
profesional y sobre el desempeño ético de los profe-
sionales frente al campo laboral.
Desde la problemática por núcleos se plantea:
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los sectores público y privado para ampliar la oferta
educativa con un respaldo en términos de calídad, y
para que esa mayor oferta esté acompañada de una
demanda efectiva".
5. El compromiso del Estado está en ampliar la capa-
cidad instalada, aumentando las Universidades pú-
blicas y fortaleciendo la capacidad de las existentes a
través de mecanismos para el incremento del presu-
puesto de inversión.
Así mismo, el Estado debe retomar el enfoque tra-
dicional de subsidiar la oferta del servicio educativo
y no privatizar éste" garantizando su gratuidad, y a
la vez subsidiando la demanda en casos puntuales".
Una opción que contribuye con el proceso de finan-
ciamiento de la educación superior consiste en que
los niveles más avanzados, como maestría y docto-
rado, colaboren con la financiación del pregrado, de
forma que los costos más altos por matrícula estén a
cargo de estos niveles, mientras que el pregrado sea
gratuito.
6. El compromiso del sector privado está también en
ampliar la oferta educativa, pero no de forma indis-
criminada como lo ha permitido la Ley 30, sino con
programas de calidad. En este sentido, es importante
que las universidades acrediten sus programas y que
los requisitos exigidos para tal fin sean rigurosos.
7. La universidad colombiana debe involucrarse con la
situación económica, social y política por la que atra-
viesa el país; del interior de los establecimientos edu-
cativos deben surgir las propuestas y las soluciones
para superar la crisis. A través del cumplimiento de
las funciones la universidad puede impactar los ám-
bitos local, regional y nacional.
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1. Se hace indispensable concienciar en cuanto a que la
educación es una inversión y no un gasto, para que el
Estado, la familia y la empresa pública y privada apo-
yen reformas educativas que redunden en beneficio
social.
2. Los costos de la educación deben considerarse desde
el punto de vista de sus productos sociales a largo pla-
zo, ya que el proceso educativo genera un sinnúmero
de externalidades positivas que superan los costos di-
rectos generados en el proceso".
3. La preocupación del gobierno nacional debe ir más
allá de garantizar el acceso masivo de la población a
los niveles de educación básica. Éste es, sin duda, un
paso importante en la búsqueda de escolarizar masi-
vamente a la población colombiana y de sentar bases
para un desarrollo económico sostenible.
No obstante, éste es sólo el primer peldaño de una
;
estrategia de política educativa más amplia y más
acorde con las actuales exigencias de un mundo glo-
balizado.
4. El logro de una escolarización a todo nivel (básica,
media, técnica, tecnológica y superior) generalizada
en nuestro país requiere importantes esfuerzos de
Conclusiones
la exigencia del proceso de modernización; gene-
rar mecanismos para la formación extracurricular en
los que estudiantes de niveles avanzados se vinculen
temporalmente a entidades de carácter nacional y de-
sarrollen trabajos de investigación de interés social; y
por último, articular la educación básica y media con
la superior.
83
11Mediante la fuma del concordato de 1887 que le otorga total autonomía
a la iglesiapara impartir educación en Colombia. Establececomo obliga-
toria la enseñanza religiosa en colegios, escuelas y universidades; y per-
mite la expansión de la educación privada mediante la llegada al país de
nuevas órdenes religiosas (Maristas y Salesianos).
12 Al país llegan modelos educativos europeos como e!modelo Decroly con
Agustín Nieto Caballero y la incidencia de la misión alemana en 1924,
1947 Y 1952.
13 A diferencia de la Constitución de 1886, la de 1991 determina la libertad
de cultos y la pluralidad, y asume total control sobre el aparato educativo
regulando su inspección y vigilancia.
14 Presencia de tres programas académicos y existenciade capacidad investi-
gativa
15 El concepto responde a las políticas de cobertura, ya que el porcentaje
de estudiantes que logran acceder a la educación superior es minimo en
comparación con el número de estudiantes que terminan su educación
secundaria.
1.6 Función que busca entre otras cosas que la oferta educativa responda a las
_ necesidades socialesy laborales
17 A esta necesidad responden las políticas de acreditación de calidad
18 Con mayor tendencia mercantilista que académica. Algunas instituciones
ofrecen programas para los cuales no cuentan con la infraestructura mín-
ima (física, técnica, humana) necesaria que brinde una formación confi-
able y de calidad.
19 Algunas externalidades positivas del proceso educativo son las investiga-
ciones, la acumulación de competencias en docentes e investigadores,
aportes a la formación de una cultura ciudadana, entre otras. Éstas se tra-
ducen en beneficios para el conjunto de la sociedad, de los cuales no se
apropia sino marginalmente el estudiante.
20 Que la sociedad tenga los recursos y las condiciones de vida que les per-
mita educarse.
21 Servicioque es un derecho fundamental del individuo.
22 Actualmente se está dando un tránsito de los subsidios a la oferta hacia los
subsidios a la demanda. Esto implica que se privatizan las universidades
públicas y se otorgan créditos a través de instituciones financieras como el
Icetexpara que los estudiantes costeen su matrícula. Esta forma de subsi-
dio reduce la población beneficiada por el subsidio educativo y, además,
no favorecea quienes verdaderamente necesitan de esos créditos. En algu-
nos países desarrollados, como Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos
e Inglaterra, el costo de la educación superior pública es nulo, y cuando se
presentan subsidios a la demanda son subsidios para la manutención de
los estudiantes.
TOFFLER, Alvin. (1994). El cambio del poder. Barcelona (España).
Plaza y Ianes Editores.
UNESCO, (1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Supe-
rior: la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. 9 de
octubre. Barcelona. www.unesco.org/education/educprog/wche/
declaration_spa.
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Aunque existe una gran diversidad de posturas en cuanto a lo que los
expertos consideran como modernidad, sus características y ubicación
histórica; para efectos del presente artículo se entiende como el momento
histórico, politico y social (finalización del periodo de guerra fría, caída
de! muro de Berlin, desaparición del modelo comunista, perestroika) en-
marcado por un modelo de desarrollo capitalista, neoliberal y del cual su
última fase corresponde a la globalización.
2 Capacitación del recurso humano, desarrollo de comunidades académi-
cas,procesos de investigación,etc.
Disponibilidad de recursos, costos relativos,etc.
4 Téngaseen cuenta la tendencia hacia la internacionalización de la mano
de obra, la cual se contrata y se realiza en elpaís donde los costos sean más
favorablespara el fabricante.
La ampliación del acervo de capital humano se logra a través de procesos
de capacitación, desarrollo de destrezas y habilidades, ampliación de la
cobertura y calidad de la educación de la población, mientras que la am-
pliación del acervo de capital social implica el desarrollo de las condicio-
nes propicias del entorno que permita el mejoramiento de las relaciones
entre los individuos y las instituciones, para favorecerel crecimiento de las
economías.
6 Entiéndase por "escuela"todo el sistema educativo nacional formal y no
formal, y los espacios y momentos que hacen posible la adquisición de
conocimiento (educación informal).
7 Diferenciacióny estratificación mediante mayoresoportunidades para los
estratos 1 y 2, disminuyendo los niveles de exigencia y rigurosidad en los
procesos de selección.
Calidad en función de cualificaciónde docentes, una nueva formación ba-
sada en competencias, ampliación de la investigación y extensión univer-
sitaria, pertinencia de currículos, generación de perfiles de oferta laboral
acordes con la demanda de empleo, entre otros.
Valela pena resaltar el efecto adverso que tiene la fuga de cerebros para los
países de origen al generar un desbalance a favor de los países receptores
quienes, en la mayoría de casos, no realiza la inversión requerida para la
cualificación de ese recurso humano, pero sí reciben sus beneficios. En
términos de externalidades, éstas son negativas en los países de origen y
positivas en los países receptores.
10 El sólo preámbulo de la constitución modificado mediante plebiscito en
1957 determina: "En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad,
y con e!fin de afianzarla unidad nacional, una de cuyasbases es el recono-
cimiento hecho por los partidos políticos de que la religión católica,apos-
tólica y romana es la de la nación, y que como tal, los poderes públicos la
protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento de orden
social,y para asegurar losbienes de la justicia, la libertad y la paz, elpueb-
lo colombiano, en plebiscito nacional decreta..." (Henao Hadrón Javier.
Constitución Política de Colombia. Editorial Temis.Bogotá. 1990).
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